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Introductie
De Nederlarzdse tztin- en land-rchapsnrchitectztur als ondenuerp uan nrcbitectlntrhistzriscb onderzoek
Deze studie is dan ook niet ontstaan vanuit een confrontatie met
kunstwerken 'in situ'. De tuinarchitectuur uit de late rTde en vroege
r 8de eeuw, die in dit boek centraal staat, is in Nederland verdwenen.
Belangstelling voor dit onderwerp werd allereerst gewekt door de
kennismaking met de visuele getuigen van wat rond rToo een ware
rage was van burgers, hoge ambtenaren, hovelingen en van de stad-
houder zelf: de aanleg van een tuin. In archiefsrukken, topografische
afbeeldingen, schilderijen, ontwerpen en kaarten, in reisbeschrijvin-
gen en gedichten vinden we een omvangrijke documentatie, die be-
wijst hoe algemeen de passie voor ruinarchitectuur is geweest.
Niet de natuur speelcle in deze ntinen de hoofdrol, maar de vorm-
geving, die de natuur onderwierp aan de regels van de kunst. Neder-
land is in tal van opzichten de resultante van inerepen door arbeid,
techniek en kunst in de natuurlijke gesteldheid: in de context van
West-Europa vormt ons land het cultuurlandschap bij uitstek. De
tuin vertegenwoordigt in dat landschap het meest directe raalcrlak
russen natuur en cultuur. Hij vormt een dubbelideaal, waar de hou-
ding van de mens ten opzichte van zor.vel de naruur als de kunst haar
meest concrete gestalte krijgt in rnateridle maar ook in conceptuele
zin. De diepgewortelde plaats van de tuin in de Westeuropese menta-
liteitsgeschiedenis moge blijken uit de christelijke heilsgeschiedenis
u,aar de levensgang van de tnens zich afspeelt tussen tuin en stad, tus-
sen Paradijs en HemelsJeruzalent. '
Het r 7de-eeuwse natuurbeeld verschilt in hoge mate van het onze,
dat pas tegen het einde van de r 8de eeuw is ontstaan en vanaf de r 9de
eeuw in tuin, park en landschap 'nanrurlijkheid', schilderachtieheid,
vrijheid en onregelmadgheid projecteert. In die visie wordt natuur in
eerste instantie geassocieerd met rvater, aarde, bomen en planten'
Deze opvatting werd in de rgde eeuw door de opkomst van de veld-
biologie en de kweekvan planten extra gestimuleerd met als effect dat
het autonorne 'landschap' in onze eeulv hoger rT'ordt geu'aardeerd
dan het ontworpen, 'kunstmatige'landschap. Paradoxaal genoeg gin-
gen in die visie ook de sinds de r 7de eeuw ont\4'orpen parken en tui-
nen, die door verwaarlozing verwilderd waren, tot ons landschappe-
De stedeli jke culruur heefl in Nederland onderw'erp, doel en lnetho-
de van de architectuurgeschiedenis in hoge mate bepaald. Architec-
tuur en stedebouw staan in deze historische discipline nog altijd cen-
traal, en dat geldt ook voor een instelling als de monumentenzorg en
voor de monumentenbeleving in het algemeen' Landschap en ruin
zijn slmoniem met natuur, en worden daarom rneestal het domein ge-
acht van de bioloog, de landschapsarchitect ofde historisch geograaf'
De historicus beziet het landschap in termen van landbouw, de kunst-
historicus houdt zich bezig met de landschapschilderkunst, nl'aar zel-
den zijn tuin en landschap het onderwerp van interdisciplinair archi-
tectuur- of cultuurhistorisch onderzoek.
Sprekend over de taken van de beschavingsgeschiedenis rnerkte
Johan Huizinga in ry26 op dat de onderwerpen van de cultuur-
geschiedenis volstrekt niet alleen in het domein van het geestesleven
gezocht hoeven te worden: 'Hoe gaarne zou men de geschiedenis ge-
schreven zien van den Tuin als cultuurvorm, of van den Weg, de
Markt en de Herberg'. '
Wie een dergelijke culruurgeschiedenis van de tuin het beste zou
kunnen schrijven, de biohistoricus, de historicus of de tuin- en land-
schapsarchitect, daar liet Huizinga zich niet over uit. De tuin is in de
tr.r,ir-rtigste eeuw dermate verbonden met natuur, dat Huizinga zeker
niet heeft gedacht aan een kunsthistoricus. In de algemene opinie is
kunst het tegenovergestelde van natuur, en als duurzaam produkt in
een rnuseum te bezichten of als architectuur op straat te bekijken.
Deze gescheiclen werelden van natuur en kunst laten weinig ruimte
over voor het feit dat in het verleden veel tijd, geld en energie werd
besteed aan efemere, tiidelilke kunstvormen als triomfale intochten
met erepoorten en cortbges, feestversieringen ter ere van belangrijke
gebeurtenissen in de stad of de aanleg van een architectonische tuin
lnet de nafl.rur ais bouvymateriall. Omdat deze kunswornlen ons niet
als historische getuigen omringen, hebben zij in ons geheugen en in
onze algemene voorstellingswereld geen plaats van betekenis gekre-
gen.
r J. Huizinga in Wrzam,elde Werken DeeI 7 Ge- z Zievoor een uitq,erking van dit therna: Wil- geles, California, r983.
schieduetensihnp. Hedendaagscbe rultuar, Flaarlem liarnA.McClung,TheArchitecture of Paradise. Sur- 3 ZieYan Lutten'elt r97o (tweede dmk),_r9z'
r 9-So, 3 z-95. L,ii'nls oJ'Eden nnrd Jerusalem , Berkeley en Los An- Deze mening ook bij ondernreer H. Nier,rwenhuis,
I O
lijke, nationale natuurbeeld bel-roren. I{et ideaal van de vriie naruur
en het zuivere milieu u'erd tt>t een icoon, tot eell nicuu e, 2osre-eeuu'-
se pastorale die een hoclgteltunt vond in hct nltuurmonulnent. Een
paitorale die scherp contrasteert met de gEnadeloze uitbuiting van de
natuur door landbouv', industrie en stedelijke expansiedrang.
,$ti6cialiteit brengen u'i j niet in verbancl met natuur' en lrct is tlal.r
ook cle als negatief bedoelde kv'alif icatie artif icieel dic de bij uitstek
architectonische en geornetrische tuin- en litndschapsarchitecnrur uit
de rTde en vroeg rSde eeuu'ter-r deel is gevaiien. Brlvendien ollwin€i
zij het predicaat 'Frans', sug-gererend clat Nederland *'at tuinarchi-
tectuur betreft in deze periode niet, zoals de schilderkunst, iets eigens
en origineels voort zou hebben gebracht. Het architectonisch karak-
ter maakte de tuin- en landschapsarchitectrrur it deze periode daar-
orn lange tijd weinig geliefcl.
Dat architectonische karakter is in deze sruclie juist de aanleidine
en rechtvaardiging voor de architectuurhistoricus o1n onderzoek naar
vorm en conceDt van dezc tuinotr[u erpen te r,errichten. Een iclee€n-
historische invalshoekr-oor het.lenken over en het tnalyseren vtn de
betekenis van de tuin- en landschapsarchitecfur.rr is echter geen van-
zelfsprekendheid. De benadering van ruin en landschap is voor een
groot deel bepaald door de erfenis van de zoste-eeuwse functionalis-
tische architectuur en stedebouv', waarin natuur en kunst als geschei-
den in plaats van als samenhangende grootheden worden gedefi-
nieerd. In die visie staat het nutsaspect meestal op cle voorgrond; de
landschapsinrichting van polders en droogmakerijen nordt voor-
namelijk beschreven in terrnen van grondbeheeq v'aterhuishouding
en exploitatie. Wat de inhoudelijke betekenis van clergeli.jke ingrepen
is geweest en in hoer.erre ze verband hielden met het denken over na-
tulrr en menseli jk handelen, daarmee houdt het historisch onderzoek
in Nederland zich niet echt bezie. Nog steeds heerst er bijr.oorbeeld
het hardnekkige vooroordeel dat de nuchtere Nederlander in zijn
tuin alleen op nut was ingesteld en niet geinteresseerd r.l'as in geleerde
iconologische systemen clie u.el in het buitenland ziln arn te rreff'en.l
Dat contrasteert met de wiize \ raarop in het buitenland de tuin- en
landschapsgeschiedenis voorwerp v,rn interdisciplinair onderzoek is
geworden.
Tijdens de voorbereiding van deze studie deden zich in de afgelopen
jaren op het gebied van de seschiedschrijving van de Nederlandse
tuin- en landschapsarchitectuur verschil ler-rde gebcurtenissen voor
die ecn kentering hebben ingeluicl. In r 9t3 r rvijdclc het pas ope-erichte,
en interdisciplinair gcorien teertle, Jotuttul oJ'Garden Historl haar e er-
ste thcmanunrnler aan Neclerl:rnd.+ Hierin ku'zrmen r.'erschillende
aspecten 'ean bod, van historisch onderzoek naar de Ncderlirndse
tuin- en landschapsarchitectuur vnn de r 7de tot en met de zoste eeuw,
tot bijdragen op het gebied van biohistorie, rcstruratie en conscrva-
tie, dat alles ondersteund door ecn bibliografie. ln mei r988 ore:rni-
seerde het prestigicuze Studies in L'.rndscape Architecrure van Durn-
barton Oaks in WhshinE;ton (clat valt onder de verantwoordclijkheid
van de -Ilustecs van Flan'ard Urriversity) een syr.nposium over cle
Dutch Garden in tbe rTth Century? waarviln de voordrachten in r99o
gebundeld werden in een boek rr.ret dezelfde titel.j Voor het eerst
werd op dit syrnposiurrr de betekenis r,'an dit onderdeel van de Necler-
landse cultuur- en architectuurgeschiedenis internationaal erkend en
nzrm de Nederlandse tuin- en lar.rdschapsarchitectuur haar plaats in
naast cle Itrl iaansc, Engelse, Franse, Rorneinse, Perzische en islanrit i-
sche tuinen, \^.aaraan Durnbarton O:tks eerder al aandacht had be-
steed. De rijkdom van de Nederlanclse erfenis op dit gebied heeft
velen tr>en verbaasd. -Nlen hail niet vernroed dat de Nederlandse tuin-
architectuur uit de rTcie eeuw over zo'n or-erdaacl aan idee€n en vor-
men beschikte, en bovenal dusclanig bleek ingebed in de Nederlandse
en Westeuropese cultuur clat zij temidden van de tneer bekende Itali-
aanse, Franse en Engelse tuin:rrchitectuur een heel eigen gezicht ver-
toonde. Een eigen kar:rkter dat in r988 oclk uitvoerig rverd gevisuali-
seerd in de in Apeldoorn en Lonclen gehouden tentoonstelling over
de tuinarchitectuur ten ti jde van stadhouder-koning Willem rrr.6
Een derde belangrijk rnoment was het symposium The .lutbcntic
Garden dat de Clusius Stichtingin Leiden in rnei r99o organiseerde.;
Dit was het eerste internationirle svmposium op eigen bodem, waarin
de betekenis van de Leidse Hortus als onderdeel van de universitaire
humanistische cultuur uit de r 6de en vroeg r 7de eeulr' duidelijk r.verd
gemaakt in relatie tot de islarnitische en oosterse tuintraditie. Het
waren eigenli.ik drie Dumbarton Oaks sltnposia in 66n keer, een in-
haahnanoeuvre. Door ook uiwoerig in te gaan op de wezenlijke pro-
blenen van studie, beheer, behoud etr de da'lrmee satnenhat.rgencle
vraag naar de culturele betekenis van de historische tuin- en land-
schapsarchitectuur, leverde dit svmposiu
IIet bevestigcle nog eens dat de tuin tot h
behoort dat u'i j  kennen.s Degenen die al r
geven dat cle nrin eercler cen proclukt is va:
van pure natuur, confronteercle het Leidt
de noor lz . r rak nd tc  ( le  nkcn o\  cr  cen nat io l
beleicl en beheer op hct gebiecl van de
schapsarchitectuur. Een progranrma clat (
te beschouwen activiteiren tor een geheeli
\4taarom is dat op clit mornenr belangrij l
onl onze historische nieurvsgierigheicl te I
tijd wordt dat we ons beu,'ust worclen dat ri
ving een ontwerp- en ideedngeschiedenis
produkt zijn van $.etenschxp, kennis, arbel
taat van ons clenken over en onze verhol
Groen in de stad en claarbuiten is niet een i
zorgcr) .  Di t  inz ichr  is  dcs te l ,e l lngr i jker  J
van tu in-  en l r rndschaps() l r tw( ' rpcn u i r  t le  i
eeuw een eind is gekomen. \d/illen we er ie
!r'e ons moeten buigen over cle vr'.1a8 op
vernieuw'ing tot stand gebracht kan rvord(
cultuurwairrden recht qeclaan rvordt. i
Het samen laten gaan van deze tr,r,'ee iq
deeis te maken met het groeiproces dat in]
palend is voor de ruin- en landschapsarchl
kens v'isselend en veranderend. Maar me
tuurbeeld dat voor velen bestaat uit een
r.r,'ilde natuur waaraan geen kunst, seen arl
pas mogen kornen.e En clat terw.ijl ons lan
tectuur al in de r Tcle eeulr.in \\rest-Europa
beeld van hetvolledig gerntegreerd ziinva:
\\rat wij ook doen, onze nafuur, ons lands,
tuinen maken meer dan elders in Europa
ruimtelijke ontwerpopgave er1 zij zullen a
bouw en de architectuur, het resultaat zij
Zelfs nieuu'aan te leggen 'oernatuur' zal a
dende, 2oste-eeuwse landschap afsteken,
Nederlandse natuurbeschellins en de kennisl
l i t ieke hetckenis van het .on. .pt  "n, r ruur" ' .  l '4
Grttts. ()ndr'rzock rr,tnr bct stbeitlttt , ttn tttrtuilr
ctrhtutr ntmmer van Kennis lt Methldc [\' (req r
38-62.
ro Koos van Zorneren, 'Groot Nederland'
Vijf eeuwen Nederlandse tuinkunst,Zv'olle r98 r, 34.
4 Journal oJ'Garden Histoty r (r9llr) nunrner !+
'Specirrl Dutch Issue'.
5 J.D. Hunt (ed.), The Dutch Garden in tbe
S et: ent e ent b C e nnu 1,, \'\hshir.rgton, r 99o (Dumbar-
ton Oaks Colloquiurn on the Historv of Ltncl-
scapc Architecture XII).
6 Zie de uitgave van Hunt/DeJong r98t3.
7 De lezingen vln dit slrnposiurn werclen gc-
publiceerd: L.Tjon Sic Fat en E,. deJong (eds), 77,e
,lulhcntii Garden. A Slwtposirnn on Gardens, Lei-
clen, Clusius Stichtins, r99r.
8 Vgl. A. van der Strra.v, '-lhe Authentic Gar-
den. T'he garden as cultural heritaEJe' en zi.fn
'Eva lua t ion ' in  - f jon  S ie  Fat /DeJong rggr .
g Vlor cle vrrriabelen in het rnoderne natuur-
beeld zie HennyJ. vtrn der \Vindt en Hans I lar-
bers, ' \ \ 'elke nituur is het beschen-nen u' lard? Dc
:hiedschrijving van dc Neclerlanclse
:  verschi l lcn. lc '  gc l reur tcr l isscn r  oor
.d. In I98 r wijdde het pas opgerichte,
e,Jotrmnl oJ-Gsrclen Histlll haar eer-
rni.* Flierin ku'"arnen verschillende
:h onderzoek tlaar de Nederlanclse
van de r 7c[e tot en tnet cle 2oste eeuw,
biohistorie, restauratle en conserva-
:en bibliografie. In rnei rg88 orgrrni-
n Landscape Architecture van Dum-
t valt oncler cle ver,tufu'oordelijkheid
Jniversity) een svmposium over de
y, $'aarvan cle voordrachten in r99o
: rnet dezelfde titel.5 Voor het eerst
enis van dit onderdeel van de Neder-
leschiederris interuittionlal erkend ert
andscl-rapsarchitecnrur haar plaats in
nse, Romeinse, Perzische n islarniti-
on C)aks eerder al aandacht hacl be-
erlandse erf-enis op dit gebied heeft
iet vermoed dat clc Nederlandse tuin-
lver zo'n overdaad aan icleeEn en vor-
[nig bleek ingebed ir-r de Nederlandse
temidcien van de rneer bekerrde Itali-
:hitectuur cen l-reel eigen eezicht ver-
in r988 ook uitvoerig werd gevisuali-
nden gehouclen tentoonstelling o.r.er
. stadhouder-konine \Villem r r r..,
:It rl'rs het syrnposiurn 'fhe -lttthentic
in Leicler-r in rnei r99o organiseerde.T
: s1'mposium op eieen bcldenr, waarin
tus , t ls  ondert lcc ' l  r ' , r r r  t le  t rn i r  crs i ta i re
1e en vroes r Ttle ccuu'duideli jk u.erd
itische cn oosterse tuintraditie. Het
r Oaks synrposi.;r in 66n keer, een in-
,eri€i in te gaan op cle u,ez.enlijke pro-
oud en clc dalrr.nee samenhangende
tis van de historische tuin- en land-
. A. r.an cler Sta:r1', 'Tl-re Auther-rtic Clar-
e grrclen rrs culrurirl hcritage'en zijn
on' . in  T jon Sie Fat /DeJorre r99r .
rr cie vlriabelcn in het mocleme nanrur-
Henny-f . r 'an der \\ ' indt en Flans Har-
:lke uaruur is het bcschennen g.arrdi De
schapsarchitectlrur, levercle dit syrnpr-rsiurn cer.r belangrijke bildraee.
Het bevestigde nog eens dat de tuin tot het mcest kwersbare erfg'oed
behoort dat u'ij kennen.s Degenen dic al overtuigd r.r,aren van het ge-
€feven dat de tuin eerder een produkt is van culnrur dan een resultante
vrln pure natuur, confronteerde het Leidse slnnposiurn opnt'cuu' rnet
cle noodzaak na te denken over een nationaal prograrnma van studie,
beleid en beheer op het gebied van de Nederlandse tuin-en land-
schapsarchitectuur. Iien proqrarnlrla dat dc tot nu toe als incidenten
te beschou'rven irctiviteiten tot een geheel zou moeten bundelen.
\\raarorn is dat op dit moment belangrijki In ieder geval niet alleen
orn onze historische nieuwsgierigheid te bevredigen. Wel omdat het
tijd wordt dat rve ons bewust worden clat veel van onze groene omge-
vir.rg een ontwerp- en idee€ngeschiedenis kent. Dat tuin en park een
produkt zllnvanwetenschap, kennis, arbeid en techniek en een resul-
taat virrl ons denken over en onze verhouding tot naftlur en kunst.
Clroen in de stad en daarbuiten is niet een natuur die voor zichzelfkan
zorgen. Dit inzicht is des te belangrijker orndat aan de duurzaamheid
van fuin- en landschaps()ntwerpen uit de r7de, r8cle en ook de rgde
eeuw een eind is gekornen. \Villen we er iets van behouden dan zullen
rle ons moeten buigen over de vraag op welke wijze verjonging en
vernieuwing tot stand plebracht kan worden en wel zo dat natuur- en
cultuurwaarden recht gedaan wordt.
Het sanren laten gaan van deze nl'ee is niet eenvoudig. Dat heeft
deels te maken met het groeiproces dat in cle meesr lerrerl i jke zin be-
palend is r.'oor de tuin- en landschaps,trchitectuur als kunsworm, tel-
kens ra.' isselencl en veranderend. tr{aar meer nog met ons huidie na-
nrurbeeld dat voor velen bestaat uit een icle:ralprojectie van vrije,
"r'ilde natuur \r.aaraitn geen kunst, geen arbeid en geen beheersing tepas mogen komen.e En clat terwij l ons lanclschap en onze tuinarchi-
tectuur al in de r 7de eeuw in West-Europa golden als een uniekvoor-
beeld van het volleclig geintegreerd ziin van de natuur rnet de culruur.
\\rat u-ij ook doen, onze natuur, ons landschap, onze parken en onze
t r r i nen  m lken  r r r ce r  d . l r r  e l de rs  i r r  Eu ropa  dee l  u i t  vxn  ecn  a l se rnenc
rrr i r r r te l i jkc onl \ \ 'c r l ) ( )pql rvc cn z i j  zu l len a l r i jd ,  samen , . , ret  . lJ  sr" , le-
bouu. en de architectuur, het resultaat zijn van een onrwerpproces.
Zelfs nicuw aan te leggen 'oernatuur' zal ir ls een enclave in <lns geor-
clende, 2oste-eeu\vse landschap af.steken, net zoals cle geornetrisc,he
tr-rinen dat deden in het ongeorsaniseerde Nederland van de r 7de en
r8de eeuw. Deze behoefte aan 'oorspronkeli jke' natuur heeft echter
meer n-ret naruurbeelden en cultuuridealen te rnaken dan met cle na-
tuur zelf. Juist daarom kijken buitenlandse planologen met grote be-
langstelling naar de rvijze warrrop wij in het verleden zijn omgegaan
en rlog steeds omgaan lrlet natuur, landschap en tuin in een verstede-
lijkte sarnenleving. Koos van Zoirreren gaf een rake typering van deze
prolrlenratiek in zijn column '\hndaag of rnorgen' in N RC-Handels-
blnd onder het kopje 'Groot Nederlancl'. Hil deed de suggestie Ne-
derlancl als een purk te beschouwen, \^,'aarvan het wezen ligt in: 'een
suggestie van savanne, bos, heuvels, rivieren en zee, een suggestie van
ruimte, avontuur en wilde dieren. Een parkis een droom. [...] Een
park is aangelegd, eerder stacl dan paradijs, eerder een onderneming
dan natuur.""
\4/ie zich rvil verdiepen in de geschiedschrijvins van de Nederlandse
tuinarchitectuur zal merken dat het hier gaat om een betrekkelijk ver-
waarloosd gebied. Deze situatie doet geen recht aan de ri jkdom aan
materiatrl die ons bij het onderzoek naar clit fenomeen ter beschikking
staat.
Oorspronkelijk is het onderzoek naar de ruinkunst voortgekomen
uit de prakti jk van de laat rgde-eeuwse en vroeg 2oste-eeuwse ruin-
en landschapsarchitectuur. Ontwerpen en reconstructies kenmerkten
ziclr dr>or een grote belangstell ing voor de geometrische en land-
schappeli jke traditie. Met name Leonard Springer (r85o-r94o) is een
buitengewoon belangri.jk tuinhistoricus ge\.{'eest. r r Zijn collecde, be-
waard op de Landbouwuniversiteit te \Vageningen, vorlnt nog altijd
eetr bron voor iedereen die zich met de Nederlandse tuinarchitectuur
wil bezig houden. Een tr.yeede f-ase van onderzoek werd ingeluid in de
jaren veertig door het onclerzoekvan de hoogleraar en landschapsar-
chitect J.P. Bijhouwer (r898-1974): nog steeds l iep het onderzoek
parallel lnet de uin,oeringsprakti jk. " Daarnaast resulteerclen ontwik-
kelingen binnen de moderne kunstseschiedenis n basisstudies als het
overzichtsl,erk van Bienfait uit r94z en Van Luttervelts stuclie over
dc Vechtstreek uit rg48.'r Daarna trad er een sti lte in. Wel publiceer-
de Van Veen in t 96o ziln belangrijke studie over l'ret Nederlandse hof-
dicht en l iet de culrureel antropoloog Lemaire in r97o zijn inspire-
rende boek Filosofie von L,et londschap l.erschijnen.'+ Pas in de jaren
I I
Neclerlanclse naruurbescherming en de kennispo-
litieke betekcrris van he t concept "rt,truur"', Op le
Grens. Ondcrzoek ruttr ltet scheiden lan notuul" ett
itrltuur n:antnter van (crzzr'r. tt ] h:thode l\: (r ggr) t ,
q 8  6 : .
ro Koos van Zonreren, 'Groot Neclerland' in:
'\hnc1a:rg of rnorgen', \'RC-Hmfulsblnd, zz okt<t^
ber  r  99 :  .
r r L. Sprir-rger, Oude Nederllntlsche '[uittart,
's C)ravcnhage r9ro, cen bundel :rrt ikelen en z. i jn
Biltliogt'tJisch ouerzicht i,an geschriften, hoek- en
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zestig kreeg de bestudering van de Nederlandse tuinarchitectuur een
belangrijke impuls door de bezinnins op de functie en betekenis I'an
de Nederlandse buitenplaats. Deze werd (en wordt overigens nog
steeds) op grote schaal bedreied door economische enlofplanologi-
sche factoren. De belangstelling richtte zich vooral op de landschaps-
parken uit de late r8de en de rgde eeuw: deze waren immers een in-
tegraal onderdeel gaan uitmaken van het Necleriandse landschap. Het
toenemende milieubewustzijn, gepaard aan de noodzaakvan een voor
conservade en beschertning broodnodige historische kennis, heeft in
de laatste twintig jaar gezorgd voor een groeiende belangstellingvoor
tuinarchitectuur en het fenomeen buitenplaats. Het boekvan Van der
\\rijck over de Nederlandse buitenplaats en het in r98o door de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg geihitieerde Bronnenonderzoek naar
de Onnuikkeling ran Nederlandse historisrhe tuinen. pu'ken en buiten-
plaatsen hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld.'5
Belangrijkwas ook de reconstructie van de tuinen van Het Loo, af-
gesloten in r984, waarvoor een grote hoeveelheid kennis op basis van
historisch, biohistorisch, technisch en stilistisch onderzoek werd in-
gezet. Floewel deze reconstructie niet in alle opzichten geslaagd is,
was en is Het Loo een openbaring: voor het eerst werd duidelijk u,at
men zich nu bij r Tde-eeuwse gravures en beschrijvingen diende voor
te stellen. Een groter publiek ging inzien dat een geometrisch inge-
richte tuin ook tot het natuurbeeld kan behoren.'6
Pas de laatste jaren is er werkelijk sprake van belanestelling voor de
tuin in Nederland als een (cultuur)historisch verschijnsel er-r worden
er pogingen ondernomen tot een s).nthese van benaderingen te
komen: de ruin als een architectonisch ontwerp, als produkt van hor-
ticulturele techniek en wetenschap, als object van literaire beschrij-
ving, als voorwerp van allegorische ofpolitieke betekenis, als labora-
torium van experimenten, als verlangen naar een ideale natuur.'7
Toch draagt de studie naar de Nederlandse tuin- en landschapsar-
chitectuur nog altijd een willekeurig karakter en is er uan qeorgani-
seerd onderzoek geen sprake. Dat alles staat in schril contrast met de
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belangstelling bii het publiek, gevoed doorwat er de laatste tijd door
tentoonstellingen en in tijdschriften en andere publikaties bekend is
geworden.'8 Op de opleidingen van landschapsarchitecten wordt
weinig aandacht besteecl aan de geschiedenis van hun eigen vak, ter-
v'ijl het daar misschien wel het hardst nodig is en de belangstelling het
grootst. Op de meeste kunsthistorische instituten is de geschiedenis
van tuin en landschap geen vast onderdeel van het srudiecurriculum;
het Bronnenonderzoek, zoals uitglevoerd bij de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg, stagneert en loopt sevaar bij de reorganisatie van de-
ze instelling te verdwijnen. Natuurmonumenten, Nederlands groot-
ste particuliere landeigenaaq is maar w'einig in de cultuurgeschiecle-
nis van haar bezit geinteresseerd.'e
Toch valt op verschillende plekken een veranderingvan mentaliteit
te bespeuren. Meer dan kunst- en architectuurhistorici hebben ar-
cheologen en historisch geografen de samenhang van tuin en park
binnen het historische cultuurlandschao beseft. Door deze disciolines
zi in  dan ook belangr i jke aanbevel ingen ten aanzien van studie en l re-
heer gedaan.'oVanuit de praktijk is een groeiende behoefte aan ken-
nis en expertise, zoals bij de Stichting Particuliere Buitenplaatsen
waar de geschiedenis en de problematiek van beheer en behoud con-
stant met elkaar geconfi'onteerd worden en waar al veel praktische
kennis omtrent beheer en behoud is opgeclaan. Monumentenzorg
heeft de laatste jaren, samen met de Commissie Buitenplaatsen van de
Raad voor het Cultuur Beheer, enig succes geboekt om tuinland-
schappen de status van monument te bezorgen, zoals het laat r8de/
rgde eeuwse parkvan het landgoed Elswout, bij Overveen (Haarlem).
Daar tracht Staatsbosbeheel met opmerkelijk resultaat, op een in-
telligente wrjze de kwaliteit en schoonheid van het historisch land-
schappelijke scenario te reconstrueren.
Aan de Technische Universiteit Delft is een aantal landschapsar-
chitecten intensief bezig de ontwerpgeschiedenis van de Europese
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architectuur teruggekeerd. Men onderkent er, als onderdeel van een
recente emancipatie onder het juk van de stedebouwers vandaan, dat
de oudere landschapsarchitectuur een actuele betekenis heeft. De
oridntatie op de mogelijkheden van het verleden betekent een her-
nieuwde aandacht voor de geometrische planr-ringsprincipes van de
r 7de- en r Sde-eeuwse tuin- en landschapsirrchitectuur." LTit de ntin-
architectuur virn de rTde en rSde eeuu'laten zich tal van ont\{ 'erp-
principes destilleren die oplossingen kunnen aandragen.voor actuele
ordenings- en schaalproblemen. De grote waarde van deze tuinont-
werpen ligt met name in hun leerzame abstrahering van de natuur
waarmee ze op originele wljze een samenhang demonstreren tussen
beeldende en ruimteliike principes. De Randstadgroenstructuur, als
ruimtelijk planoloeische opgave. zou in z.ijn regionale samenhang
hersteld kunnen worden door ingrepen te doen die zich inspireren op
deze historische landschapsarchitectuur. Diverse bureaus voor land-
schapsarchitecftrur en stedebouw zijr-r actief bezig om dergelijke nieu-
we ontwerpideetin tot uiwoering te brengen.'r Hun nieuwe visies ko-
men niet alleen de moderne ontwerppraktijk ten goede maar ook de
revitalisering van oudere tuinen en parken.
In deze actualiteit ligt dan ook de mogelijkheid tot de verbintenis
van de verschillende individuele belangstellingen: de huidige milieu-
crisis rnaakt een herintegratie van de natuur op elk planniveau in onze
ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dit proces kan een betere kans
van slagen hebben indien daarbij landschapshistorische en land-
schapsarchitectonische vakkennis vvordt ingezet om de beleving van
natuur, tuin, park en landschap te versterken. Een grotere maatschap-
pelijke en politieke bewustwordingvan en verantwoordelijkheid voor
deze erfenis zou enerzijds moeten leiden tot de conservering enlofre-
constructie van de kwaliteiten van historische, landschappelijke
ontwerpen, anderzijds tot verantwoord onderhoud en beheer en
vooral ook tot nieuw groen en nieuwe ontwerpideedn. Het maken van
historisch gefundeerde beheersplannen, het clocumenteren en het re-
gistreren vormen een essentieel instrument bij het afivegen van be-
houd en vernieuwing. lbnminste, als we in de toekornst nog willen
genieten van de erfenis virn het historisch groen en in onze rijke tradi-
tie voldoende mogelijkheclen willen scheppen voor nieuwe, moderne
groenstructuren die een uiting zijn van onze eigen cultuuridealen.
!\/at het besef van het belang v.an historische achtergronden betreft
verschilt de Nederlandse situarie met die in het buitenland, waar de
tuin- en landschapsarchitectuur onderwerp is geworden van interdis-
ciplinair onderzoek. De klassieke studie is Davicl Cofhns srudie over
de laat r6de-eeuwse Mlla d'Este bij Rome uit r96o.'4 Onder invloed
van de iconoloog Erwin Panofsky werden architectuur en beelden-
programma van huis en ruin geanalyseerd als een complex samenspel
van vorm en betekenis, van literatuur, architectuur, allegorie, klas-
sieke overlevering en verheerlijkingscultus en van opdrachtgever en
lcunstenaars. In vervolgsrudies heeft Coffin onderzoek eedaan naar de
villa- en tuinculruur in Rome, terwiil ziln studenten hun aandacht
richtten op andere ensembles en de tuinarchitecruur van de Renais-
sance in het algemeen.'s Uit deze diverse onderzoeken naar vooral de
Italiaanse tuinarchitectuur rijst een uitermate boeiend beeld op van
een fenomeen dat een context bood voor de toepassinglran trl .r"r,
kunsten en wetenschappen en een vitale rol speelde in het sociale
leven. De tuin is onderdeel van de intellectuele Bn materidle seschie-
der-ris. Inmiddels is ook op het gebied van de Engelse, Franse en Duit-
se tuinarchitecruur een aantal studies over de r6de, rTde en vroege
r8de-eeuwse tuin- en landschapsarchitectuur beschikbaar, meestal
geschreven door biohistorici, kunst-, architectuur- en literatuurhis-
torici.'6 Inmiddels beschikt men elders over onderzoeksinstituten als
Dumbarton Oaks, of over opleidingen als in Hannover (Duitsland) of
York (Engeland) waar de praktijk en de geschiedenis van tuin en land-
schap in samenhang wordt onderwezen en waar men zich scholen kan
als historicus of als ontrverper of, als slmthese van deze twee, expert
kan worden op het gebied van behoud, beheer en restauratie en re-
constructie. Historische gegevens kunnen vastgeroeste opinies over
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landschap en tuin doorbreken en d<lor andcre interpretaties nicuu'e
dimensies voor de praktijk van het ontwerpen en het behouden ope-
nen. Deze integratie van clisciplines tltoeten rvij in Nederlancl voor-
alsnog ontberen bij gebrek aan institutionelc belansstell ing, of inte-
resse bij de overheid.
Geinspireerd cloor onderzoek in lret buitenl:rncl pr obeert de cxrderha-
vige studie vanuit een architectuurhistorische invalshoek vorrngevingl
en betekenis van een aantal Nederlandse tuinen uit de periclde t65o
tot r71o te vcrklaren. Als uitgangspunt gelclt dat de nrin een complcx
samenstel vormt waarin architecnrur, inrichting, gJebruik en bele-
vingswereld nauw met elkaar zijn verbonden. In tegenstelling tot de
gedachte dat een ontwerp alleen eeu formele betekenis heeft, wordt
hier een poging gedaan c()ncepten :rchter dat ontwerp Llloot te leggen.
Centraal staat de opdrachtgever. Ziin positie moet aangeven hoe de
tuin in verschillende lagen van de hi€rarchisch g;econstrueerde r 7de-
en vroeg r 8de-eeuwse s:rmenlevinq heeft g'e{irncticxreerd. Achtereen-
volgens komen aan bod de stadhouder en zijn hof, eer-r hoge ambte-
naar uit het Sticht, een burger-koopman uit funsterdarn en ven'ol-
gens de beroepsgroep van artsen, chirurgijns en apothekers in Leiden
en Harrrlem. Een ander belangrijk criterium bij de selectre van v()or-
beelden was de aanwezigheid van bronnenmateriaal, visueel of an-
derszins, om daarrnee de nrateridle verschijninesvorm van de tuin te
kunnen reconstrueren. Dit vaak heterogene bronnenmateriaal, zoals
archief-srukken, kaartmateriaal, topografi e, reisbeschrijvingen en ge-
dicl'rten, rnoest op zijn rvaarde getoetst, gelhterpreteerd en seinte-
greercl worclen. Venolgens is geprclbeerd de verschiller.rde factoren
die bij het ontwerp een rol speelden, in kaart te brengen: de visie van
de opdrachtgever, cle orplanisatie van het ontwerp, de vormger,ing;, de
inrichting, het gebruik en de betekenis. De arcl.ritectuur vrn een tuin
bfijkt in alle gevallen bepaald te zijn door zijn functie, plaats en lig-
ginu: de tuin is vaak de eeschiedenis van een specifieke plek. In plaats
\/an een unifbrmc kunsn'orm is de tuin in deze periode voclral pluri-
fbrtn van karakter, al zijn er wat vorrngeving, inrichting en betekenis
betrefi tal van overeenkomsten aan te wijzen. Overeenkomsten die
zich laten verklaren door de heersende mocle en sr.naak, rnaar vooral
ook door cle maatschappeli jke positie die de verschil lende opclrachr-
gevers ten opzichte van elkaar innamen.
Om deze r.ier monografische hoofdsnrkken in te leiden rvorden
n.r'ee bel,urq-rijke thema's behar-rdeld. Eerst de conternporaine ideedn
over het buitenleven, clat het overkoepelende kader voor de rneeste
tuinarchitectuur vomrcle. Als rvveede worclr aandacht besteed aan de
verhouding tussen natuur en kunst. Niet de scheiding rnaar juist de
irrrrinsieke samenhang tussen deze twee qrootheden vormde voor de
r Tde- en vroeg r [3de-eeuwer 66n van de fascinaties bij het onrwerp en
de belevinsvan een tuir-r.
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